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四放海綿亜綱 カサガイ目 3種 10点
イシカイメン目 1種 3，保 古腹足目 19種 998点
オオパンカイメン目 1種 41点 アマオブ、ネガイ目 l種 200点
金質海綿亜綱 盤足目 23種 343点
イソカイメン目 l種 l点 新腹足目 14種 94，長
ザラカイメン目 1種 4点 後鰐亜綱
刺胞動物門 嚢舌目 I種 1点
ヒドロ虫綱 アメブラシ目 6種 34点
ノ、ナクラゲ目 3種 19点 裸餌目 11種 15点
盤阜盟 二枚員綱
カンムリクラゲ目 l種 13点 翼形亜綱
ミズクラゲ目 2種 2怠 フネガイ目 2種 8，#-
ピゼンクラゲ目 2種 20点 イガイ目 1種 22点
韮皇盟 ウグイスガイ目 5種 31点
八放サンゴE綱 カキ目 11種 84点J
ウミトサカ目 11種 130怠 異歯亜綱
ヤギ目 8種 76点 マルスダレガイ目 2種 7点
ウミエラ目 1種 4点 璽星塑
六放サンゴ亜綱 一鯨亜綱
イソギンチャク目 20種 387点 八腕形目 3種 8点
イシサンゴ目 32種 437点 環形動物門
スナキ、ンチャク目 2種 9，#- 室主盟
ホネナシサンゴ目 l種 1点 ウミケムシ目 1種 l点
ツノサンゴ目 2種 2点 イソメ目 1種 4，#-
ノ、ナギンチャク目 2種 3点 ミズヒキゴカイ目 1種 10点
有衝動物門 フサゴカイ自 l種 l点
有触手綱 ケヤリ目 7種 35点
クシヒラムシ目 1種 l点 星口動物門
軟体動物門 サメハダホシムシ綱
乏藍遡 サメハダホシムシ目 l種 27点
新ヒザラガイ目 2種 9点 節足動物門
21 
里盆週 ナマコ綱
フジツボ目 7種 345点 楯手亜綱
シャコ目 4種 45点 マナマコ目 9種 80点
ワラジムシ目 I種 250点 脊索動物門
エビ目 尾索動物E門
クルマエピ亜目 4種 40点 主主遡
エビE目 マメボヤ目 l種 10点
コエピ下回 5種 478点 マボヤ目 5種 203点
オトヒメエピ下目 1穫 2，s 脊椎動物直門
アナジャコ下目 3種 13点 軟骨魚綱
イセエビ下目 11種 80点 メジロザメ目 4種 25)県
ヤドカリ下回 13種 249，保 エイ目 5種 14点
カニ下回 49種 305，s 硬骨魚綱
腕足動物門 ウナギ目 15種 34点
有関節綱 コイ目 l種 l点
ホウズキガイ目 l種 1点 ナマズ呂 1種 48点
苔虫動物門 ヒメ目 2種 5点
盈旦週 アンコウ目 2種 21点
フクロコケムシ目 l種 8点 キンメダイ目 10種 138点
フサコケムシ目 1種 1点 トゲウオ目 3種 9点
車車皮動物門 ボラ目 2種 7点
ウミユリ綱 カサゴ目 20種 124点
ウミシダ目 5種 43点 スズキ目
ヒトデ綱 スズキ直目 119種 1，927点
モミ ジガイ自 2種 2点 ベラ亜目 21種 91点
アカヒトデ目 8種 29点 ワニギスE目 5種 16点
ヒメヒトデ、目 1種 2点 ギンポE目 7種 35点
マヒトデ目 l種 19点 ハゼ藍目 10種 149点
クモヒトデ綱 ニザダイE目 11種 180点
クモヒトデ目 5種 18点 フグ目 24種 107点
之三盟 盟皇盟
オウサマウニ目 l種 10点 トカゲ目
フクロウニ目 l種 3点 ヘピ亜目 l種 l点
ガンガゼ目 3種 15点
アスナロウニ目 1種 25点 無脊椎動物合計 362種 5，753点
ホンウニ目 11種 349点 脊椎動物合計 263種 2，932点





普通海綿綱(尋常海綿綱) アカヤギ 13 ミダレカメノコキクメイシ 2 
四放海綿亜綱 スダレアカヤギ 29 コモンキクメイシ 3 
イシカイメン目 オウギフトヤギ 14 ノウサンゴ
チョコガタイシカイメン 3 エダムチヤギ 2 トゲイボサンゴ 5 
オオパンカイメン目(硬海綿類) ウミェラ目 タパネサンゴ
ユズダマカイメン 41 クシバネトゲウミエラ 4 /レリサンゴ 2 
角質海綿E宣綱 六盤サンゴ更綱 キクメイシモドキ 25 
イソカイメン目 イソギンチャク目 コ71レキクメイシ 5 
ホソエダカイメン オオカワリギンチャク 44 ハナガタサンゴ
ザラカイメン目(単骨海綿類) セギタカカワりギンチャク 3 フタリピワガライシ 10 
ザラカイメン 4 チギレイソギンチャク a チョウジガイ亜目
ウスアカイソギンチャク 25 タコアシサンゴ 9 
刺胞動物門 ヤドカリイソギンチャク 51 キサンゴ亜目(本珊瑚類)
ヒドロ虫綱 ベニヒモイソギンチャク 192 ジュウジキサンゴ 92 
ハナクラゲ目(無鞘類) カニツキイソギンチャク 26 キサンゴの一種
ハネウミヒドラ 12 モンバンイソギンチャク 3 ムツサンゴ 4 
カイウミヒドラ 4 ウメボシイソギンチャク 8 イボヤギ 38 
オウギウミヒドラ 3 ヨロイイソギンチャク 7 オオイボヤギ 2 
盆皇盆 ミドリイソギンチャク 2 オオスリパチサンゴ 9 
カンムリクラゲ目 ベりルイソギンチャク 2 スナギンチャク目
イラモ 13 ヒメイソギンチャク α ヤツマタスナギンチャク 8 
ミズクラゲ目(旗口クラゲ類) コモチイソギンチャク属の一種 l センナリスナギンチャク
アカクラゲ ミノイソギンチャク ホネナシサンゴ目
ミズクラゲ(含ポリプ) α スナイソギンチャク 7 メホネナシサンゴ属の一種 α 
ピゼンクラゲ目(根口クラゲ類) サンゴイソギンチャク 12 ツノサンゴ目(黒珊瑚類)
サカサクラゲ属の一種 10 キッカイソギンチャク ネジレカラマツ
タコクラゲ 10 シマキッカイソギンチャク 2 ケツノサンゴ
韮皇塑 タテシ7イソギンチャク 4 ハナギンチャク 目
八放サンゴ亜綱 イシサンゴ目 ムラサキハナギンチャク
ウミトサカ目 ミドリイシ亙目(昔珊瑚類) ヒメハナギンチャク 2 
ベニウ ミトサカ 15 アサノエダサンゴ
ユビノウトサカ 9 ノ、ナヤサイサンゴ 12 有衝動物門
ヒラウミキノコ 10 クシハダミドリイシ 47 査盤呈塑
タコアシカタトカサ 2 エダミドリイシ 26 クシヒラムシ目(扇櫛類)
カタトサカ属の一種 3 エンタクミドリイシ 28 ベニクラゲムシ α 
キイロトゲトサカ 4 ミドリイシ属の複数種 69 
オオトゲトサカ 47 コモンサンゴ属の一種 軟体動物門
ビロードトゲトサカ 10 クサピライシ亜目 査盤盟
アカトゲトサカ 18 アミメサンゴ 新ヒザラガイ目
ヌメリトサカ 9 ハナガササンゴ 6 ヒザラガイ 7 
アカパナトサカ 3 キクメイシ亙目 ケハダヒザラガイ 2 
ヤギ目 トゲキクメイシ 盟主主型
イソパナ 14 トグキクメイシ属の一種 4 藍盤車盟
ハナヤギ 2 キクメイシ 8 カサガイ目
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カゴカキダイ
メジナ科
オキナメジナ
メジナ
クロメジナ
イボダイ科
メダイ
ツバメコノシロ科
ツノ『メコノシロ
ベラ亜目
ベラ科
イラ
コプダイ
キツネダイ
タキベラ
キツネベラ
ホンソメワケベラ
ホシササノハベラ
アカササノハベラ
カミナリベラ
ニシキベラ
キュウセン
キスジキュウセン
ムスメベラ
シロタスキベラ
イトヒキベラ
テンス
ホシテンス
オビテンスモドキ
テンスモドキ
プダイ科
アオプダイ
ヒプダイ
ワエギス亙目
トラギス科
カモハラトラギス
マダラトラギス
トラギス
ミシマオコゼ科
